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Abstrak 
Tujuan Penelitian, Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi 
produksi tim assisten produksi dalam program Barclays Premiere League 
Metode Penelitian, Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan  kualitatif deskriptif , 
sumber yang digunakan berasal dari data internal perusahaan dan juga survey langsung 
ke lapangan dengan menjalankan tugas sebagai assisten produksi serta melakukan 
wawancara secara langsung terhadap key informan dan beberapa informan yang dapat 
menguatkan pengumpulan data. 
Hasil yang Dicapai, adalah mengetahui strategi produksi program penayangan Barclays 
Premiere League untuk menambah pengetahuan tentang liga Inggris yang melalui hasil 
observasi yang disesuaikan dengan pernyataan informan dengan malakukan wawancara, 
dan juga menemukan bagaimana strategi produksi yang digunakan sehingga penelitian 
ini mencapai. 
Simpulan, pada penelitian yang dilakukan terhadap Strategi Produksi Program 
penayangan Barclays Premiere League di Global TV maka dapat disimpulkan bahwa 
dalam melakukan produksi Program Barclays premiere League, tim produksi 
mengawalinya dengan melewati Tahapan Pra Produksi, produksi dan pasca produksi, 
selain itu setiap program televisi pasti memiliki kekuatan (strength)¸kelemahan 
(weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (threats). 
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